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VL Bérlet
Szerdán, 1887 február 2-án.
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: O’DONELL MALVINA grófné. (Karnagy: Balogh.
Rendező: Rónaszéky.)
Aranylaki Clarisse, fiatal özvegy —
Pompásiné Philomela, nagynénje, a férfi- 
gyülölők egyletének elnöke —
Finette, komorna (Beaurougau marquise) 
Gyula, Clarisse unokatestvére —
Furnlyási Baltazár, phyloxera biztos — 
Détrgencourt gróf — ~
Lord Davaladgieri, hires utazó 
Schönohr, német tudós — —
Bibianna > — — —
Minié í a férfi-gyűlölők egyletének tagjai 
Angyalka J — —
H e ly á ra k : Osaládi p á h o ly  6 forint, alsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
80 krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár; karzat 20 krajezár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Halmainé.
Locsarekné. 
Őrley Flóra. 
Valentin. 
Hegy esi. 
Hadai.
Rónaszéky. 
Dobó. 
Oláhné. 
Bátori R. 
Takács L.
Kamilla) a férfi-gyülolők egy- 
Aurora i létének tagjai 
János, inas 
Kati, szobaleány j 
Varász \ cselédek Aranylakiné
Panni, kulcsárné/ szolgálatában — 
Julesa 
Peti
Öregbiró 
Kisbiró
Osváth B. 
Pataki E. 
Bognár. 
K0C8Í8 E.
Cselédek, vendégek, egyleti nők.
Sulinka M. 
Nagy Kata. 
Juhay, 
Szántbó. 
Borsodi.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 6űg a színházi pénztárnál,
A kedvezményes jegyek 11— töl 6-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás <5, Jtezdet© T órakor.
Előkészületen: K irá ly fo gás, operette Komitól. G eorgette, Sardou színmüve. Endre és Johanna, Rákosi Jenötragoediája.
Debrecen, 1887. Nyom. a viros könyvnyomdájában. — 138. (Bgm. 4 3 ,1 8 1 .)
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